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B I B L I O G R A F I J A R A D O V A O B J A V L J E N I H U » A R H I V S K O M V J E S N I K U « 
O D 1 8 9 9 — 1 9 7 9 . 
N a p o m e n a : 
V j e s n i k k r . H r v a t s k o - S l a v o n s k o - D a l m a t i n s k o g z e m a l j s k o g a r k i v a — označen 
j e s a I. 
V j e s n i k k r . Državnog a r h i v a u Z a g r e b u — označen j e s a I I . 
A r h i v s k i v j e s n i k — označen j e sa I I I . 
S v e z a k j e označen s a m o k o d o n i h godišta gdje j e d u p l a n u m e r a c i j a . Također 
j e k o d n e k i h članaka u z o r i g i n a l n i n a s l o v n a s t r a n o m j e z i k u u z a g r a d i d a n 
i p r i j e v o d , o d n o s n o n a s l o v p o d k o j i m j e r a d o b j a v l j e n u »SADRŽAJU deset 
godišta »V jestnika« 1899—1918«. 
A B S A C , J O S I P 
Požar g r a d s k o g a r k i v a g r a d a K a r l o v c a . I. 10/1907. 89—90. 
A D A M Č E K , J O S I P 
Građa o susjedgradsko-stubičkom v l a s t e l i n s t v u 1563—1574. I I I . 7-8/1964— 
1965. 7—340. 
N o v i d o k u m e n t i o ugušivanju sel jačke b u n e 1573. I I I . 10/1967. 69—115. 
A D A M Č E K , J O S I P — I V A N F I L I P O V I Ć 
Izvještaj o r a d u n a pronalaženju građe o sel jačkoj b u n i 1573. u četve­
rogodišnjem r a z d o b l j u 1968—1971. I I I . 14/1971. 327—356. 
N o v a građa o seljačkoj b u n i 1573 (II) . I I I . 14/1971. 223—236, 15/1972. 
17—53. 
A D A M Č E K , J O S I P — I V A N F I L I P O V I Ć — M A T E K R I Z M A N 
Izvještaj o istraživanju građe o sel jačkoj b u n i 1573. u i n o s t r a n i m a r h i ­
v i m a 1969 i 1970. god ine . — S u m m a r y . I I I . 13/1970. 489—512. 
N o v a građa o seljačkoj b u n i 1573. (I.). I I I . 11-12/1968—1969. 7—41 . 
A D A M Č E K , J O S I P — I V A N F I L I P O V I Č — M E T O D H R G — J O S I P K O L A -
N O V I Č — M I L J E N K O P A N D Ž I Č . Seljačke b u n e X V — X V I I I . stoljeća 
(građa) . I I I . 16/1973. 7—85. 
A D A M Č E K , J O S I P — M E T O D H R G — J O S I P K O L A N O V I Ć — M I L J E N K O 
P A N D Ž I Č 
P r v a b u n a Štibrenaca (1608—1610). I I I . 17-18/1974—1975. 79—156; 19-20/ 
1976—1977. 206—232. 
A D A M Č E K , J O S I P — M A T E K R I Z M A N 
Izvještaj o istraživanju građe o seljačkoj b u n i 1573. u a u s t r i j s k i m a r h i ­
v i m a u 1968. g o d i n i . I I I . 1142/1968—1969. 455—468. 
A N D R O I Ć , M I R K O 
A r h i v s k i s a b i r n i c e n t a r K r a p i n a — H i s t o r i j s k o g a r h i v a Varaždin u Po-
p o v c u . I I I . 4-5/1961—1962. 452—453. 
D j e l a t n o s t H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Varaždinu. I I I . 2/1959. 563—565. 
F r i t z P o s c h . F l a m e n d e G r e n z e . D i e S t e i e r m a r k i n d e r Kurnzzenstürmen. 
G r a z — Beč — Kö ln , 1968. I I I . 11-12/1968—1969. 429—433. 
H i s t o r i j s k i a r h i v u Varaždinu u a k c i j i e v i d e n t i r a n j a i p o p i s i v a n j a a rh i v ­
ske građe i z v a n a r h i v a . S u m m a r y . I I I . 10/1967. 145—152. 
H i s t o r i j s k i a r h i v u Varaždinu u 1967. g o d i n i . I I I . 10/1967. 263—265. 
I z b o r d o k u m e n a t a i z a r h i v s k e z b i r k e N O B H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Varaž­
d i n u . — Résumé. I I I . 2/1959. 229—277. 
I z A r h i v a u Varaždinu. I I I . 1/1958. 601—603. 
I z H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Varaždinu. R a d u 1959. g o d i n i . I I I . 3/1960. 
527—530. 
Kreš imi r Fil ić: Varaždinski m e s a r s k i c eh . Z a p i s n i c i 1589—1708. Varaždin, 
1968. I I I . 11-12/1968—1969. 439—440. 
»Nauvka t k a l e c h k o g a m e s t r e m o d u s s i n a u d e , r e d , s z l o b o s c h i n e y p r a u i -
cze« ( P r a v i l a c e h a t k a l a c a u Varaždinu i z god . 1561). I I I . 10/1967. 53—67. 
P r a v i l a varaždinskog c e h a pećara-lončara n a h r v a t s k o m j e z i k u i z 1717. 
g o d i n e s n e k i m p o d a c i m a o varaždinskim pećarima-lončarima o d 16. 
do 19. stoljeća. I I I . 11-12/1968—1969. 81—97. 
A R N E R I , R A F O 
A r h i v o b i t e l j i A r n e r i u Korčul i . — S u m m a r y . I I I . 9/1966. 289—303. 
V i d i : H A J D A R H O H Ž I Ć , H a m d i j a — R a f o A r n e r i — H r v o j e Marov ić — 
M a r i j a N e m e c . 
B . 
T r i h i p o t e z e o »sedmero braće « H r v a t a . I I . 4/1929. 187—188. 
BAB IČ , B O G O S L A V 
B a r e Poparić : O p o m o r s k o j s i l i H r v a t a z a d o b a n a r o d n i h v l a d a r a . Z a ­
g r eb . I z d a n j e »Mat ice Hrva tske « . R e f e r a t . I. 2/1900. 190—191. 
B o s n a i H e r c e g o v i n a u d j e l u »Oest. — U n g . M o n a r c h i e n i n W o r t u n d 
B i ld « . I. 2/1900. 256. 
Bratovšt ine i o b r t n e k o r p o r a c i j e u r e p u b l i c i dubrovačkoj . I. 2/1900. 255. 
E . L a s z o w s k i , H r v a t s k e p o v j e s n e građevine. I. 2/1900. 255. 
N e i z d a n o p i s m o N i k o l e Z r i n s k o g a o d god . 1558. I. 2/1900. 254. 
P o v i j e s n i s p o m e n i c i s l ob . i k r . g r a d a Z a g r e b a . S v e z a k V I . Z a g r e b 1900. 
S a b r a o i t roškom g r a d a i z d a o I v a n K r s t . Tkalčić. Re f e r a t . I. 2/1900. 256. 
P r o g l a s c a r a K a r l a I I I . (VI.) n a b o s a n s k o pučanstvo o d g o d i n e 1737. I. 
2/1900. 250—252. 
V j e s n i k h r v a t s k o g arheološkog društva. I. 2/1900. 256. 
Z u r H i s t o r i a S a l o n i t a n a des T h o m a s A r c h i d i a c o n v o n S p a l a t o . V o n d r . 
I s i d o r Kršnjavi . I. 2/1900. 255. 
BAB IĆ , B O G O S L A V — R O B E R T P I N T A R 
R e f e r a t i (Pov jes t H r v a t a , H o r v a t törtenelmi r e p e r t o r i u m , S p i s i o is to-
r i j i c r k v e u d a l m a t i n s k o - i s t o r i j s k o m vladičanstvu o d X V . d o X I X . v i -
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jeka, »Bib l iograf ie češke histor ie« , M o n u m e n t a h i s t o r i c o - j u r i d i c a Sla-
v o r u m M e r i d i o n a l i u m . I z D a l m a c i j e , E r i c h S e h m s d o r f . N o v o d je lo . ) I. 
2/1900. 127—128. 
BAČIĆ , S T J E P A N 
Dovršenje e v i d e n t i r a n j a a r h i v s k e građe i z v a n a r h i v s k i h u s t a n o v a . — 
Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 17-18/1974—1975. 309—313. 
E v i d e n t i r a n j e a r h i v s k e građe i z v a n r a h v i a . — Résumé. I I I . 10/1967. 135— 
139. 
I z Državnog a r h i v a N R H u Z a g r e b u . I I I . 2/1959. 554—556. 
O k a n c e l a r i j s k o j m e h a n i z a c i j i i a u t o m a t i z a c i j i . — Z u s a m m e n f a s s u n g . 
I I I . 9/1966. 257—271. 
O p r o p i s i m a z a o d a b i r a n j e i iz lučivanje r e g i s t r a t u r n e građe. — Z u s a m ­
m e n f a s s u n g . I I I . 15/1972. 255—264. 
O p r o b l e m u p r e u z i m a n j a r e g i s t r a t u r n e građe u a r h i v e . — Résumé. I I I . 
11-12/1968'—1969. 383—387. 
O razgraničenju s t v a r n e nadležnosti i zmeđu a r h i v s k i h u s t a n o v a u N R 
H r v a t s k o j . — Résumé. I I I . 3/1960. 415—427. 
O s v r t n a a k c i j u e v i d e n t i r a n j a a r h i v s k e građe i z v a n a r h i v a u S R H r v a t ­
s k o j . — Résumé. I I I . 16/1973. 367—372. 
O vođenju e v i d e n c i j a u a r h i v i m a . — Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 6/1963. 2 5 0 — 
267. 
P o p i s a r h i v s k e i r e g i s t r a t u r n e građe u N a r o d n o j R e p u b l i c i H r v a t s k o j u 
g o d i n i 1959. — Résumé. I I I . 3/1960. 211—231. 
P o s t u p a k s a r h i v s k o m građom oštećenom o d e l e m e n t a r n i h n e p o g o d a . 
I I I . 7-8/1964—1965. 395—397. 
P o t r e b a o s n i v a n j a r e g i s t r a t u r n i h c e n t a r a (Međuarhiva) . — S u m m a r y 
I I I . ,19-20/1976—1977. 295—301. 
P o v o d o m n o v i h p r o p i s a o u r e d s k o m p o s l o v a n j u . — Z u s a m m e n f a s s u n g 
I I I . 19-20/1976—1977. 272—278. 
P r i l o g p r o v e d b i n o v o g Z a k o n a o zaštiti a r h i v s k e građe i a r h i v i m a . — 
Résumé. I I I . 21-22/1978—1979. 327—334. 
P r i m j e r z a u g l e d . I I I . 4-5/1961—1962. 4 5 3 ^ 5 4 . 
R u d o l f Taš, R e g i s t r a t u r a , a r h i v a i b r z o rješavanje pošte. Z a g r e b 1964. 
I I I . 7-8/1964—1965. 403—405. 
S a v j e t o v a n j e ( sas tanak ) j a v n i h tužilaca u Šibeniku 21. i 22. X . 1971. I I I . 
14/1971. 319—322. 
S e m i n a r o k a n c e l a r i j s k o m p o s l o v a n j u s a službenicima p i s a r n i c a . — Z u ­
s a m m e n f a s s u n g . I I I . 4-5/1961—1962. 397^-406. 
S e m i n a r z a službenike v a n j s k e a r h i v s k e službe a r h i v s k i h u s t a n o v a u N R 
H r v a t s k o j . I I I . 3/1960. 544—548. 
V a n j s k a a r h i v s k a služba u S R H r v a t s k o j . — Résumé. I I I . 17-18/1974— 
1975. 401—408. 
B A J R A K T A R E V I Ć , S U L E J M A N 
A c t a t u r c i c a Državnog a r h i v a u D u b r o v n i k u . — S u m m a r y . I I I . 4-5/1961— 
1962. 351—359. 
T u r s k i d o k u m e n t i Državnog a r h i v a u Z a d r u . I I I . 1/1958. 594—596. 
n> W e r n e r E r n s t , G e b u r t e i n e r G r o s s m a c h t — D ie O s m a n e n (1300—1481). 
B e r l i n 1966. I I I . 13/1970. 515—519. 
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B A R B A R I C , M L A D E N 
R e l i k v i j e sv. I v a n a K a p i s t r a n a . I. 19/1917. 35—47. 
B A R B A R I C , M L A D E N — K A R Ä C S O N Y J A N O S 
Još nešto o r e l i k v i j a m a sv. I v a n a K a p i s t r a n a . I. 19/1917. 304—307. 
B A R L E , J A N K O 
B i s k u p Vinković o b i s k u p s k o m d v o r u i f ran jevačkom s a m o s t a n u u K l o ­
štru Ivaniću. I. 15/1913. 1—10. 
Još n e k o l i k o p o d a t a k a z a ž ivotopis A n t u n a V r a m c a . I. 15/1913. 81—91. 
Još n e k o l i k o p r i l o g a k p o v i j e s t i Židova u H r v a t s k o j . I. 4/1902. 193—194; 
11/1909. 124—133. 
Nekadašnja ubožnica sv. E l i z a b e t e u Z a g r e b u . I. 15/1913. 72—74. 
N e k o j i odličnij i članovi bratovšt ine sv. B a r b a r b e u B r d o v c u . I. 14/1912. 
59—64. 
O d r e d b a g r a d s k o g p o g l a v a r s t v a u Z a g r e b u o d god . 1726. g lede plaćanja 
n a d n i c e i n e k i h d r u g i h r a d n j a . I. 15/1913. 153—156. 
Plemićki d v o r o v i u arhiđakonatu gor ičkom god . 1683. I. 1/1899. 123. 
P o p i s župa u d o n j o j S l a v o n i j i o d god . 1660. I. 9/1907. 161—172. 11/1909. 
124. 
P o p r a v a k g r a d s k i h z i d i n a zagrebačkih u X V I I . v i j e k u . I. 15/1913. 147— 
148. 
Z a g r e b i n j e g o v i žitel j i g od . 1742. i 1743. I. 11/1909. 91—99. 
B E R I T I Ć , N A D A 
Iz k o r e s p o n d e n c i j e M i h a Kla ića ( P r i l o z i građi z a h i s t o r i j u n a r o d n o g pre ­
p o r o d a u D a l m a c i j i ) . I I I . 3/1960. 119—155. 
Iz k o r e s p o n d e n c i j e N i k a V e l i k o g Pucića ( P r i l o z i građi za h i s t o r i j u na ­
r o d n o g p r e p o r o d a u D a l m a c i j i ) . I I I . 3/1960. 89—117. 
B E U C , I V A N 
K o j i m p r a v o m p o s t a j e M a r i j a T e r e z i j a h r v a t s k i m k r a l j e m . I I . 8/1939. 
61—121. 
Međunarodna arhivistička b i b l i o g r a f i j a u časopisu »Arh i vum« . I I I . 
7-8/1964—1965. 3 9 9 - ^ 0 0 . 
R u k o p i s n a ostavština V j e k o s l a v a Spinčića. — Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 
3/1960. 233—278. 
B I B L I O G R A F I J A knj iževnog r a d a E m i l i j a L a s z o w s k o g a (1889—1929). U r e d i o 
D r V e l i m i r Dežel ić st. P r i l o g . I I . 4/1929. 1—23. 
B O G I Ć E V I Ć , V . 
V i d i : K R A T K E v i j e s t i i z A r h i v a d r u g i h N a r o d n i h R e p u b l i k a . 
BOJNIČ IĆ , I V A N 
A r m a l e s p o r o d i c e Završki o d g o d i n e 1415. I. 2/1900. 253—254. 
D o d a t a k k K la i ć evom članku »Bani p o s l i j e B e l u s a do g o d i n e 1225« I. 
2/1900. 121. 
H r v a t s k i m i s i o n a r X V I I . v i j e k a . D o d a t a k I — V I L I I . 1/1925. 97—114. 
D v a Jelačićeva p i s m a o okršaj ima n a h r v a t . - t u r s k o j g r a n i c i . P r i l o g k 
životopisu b a n a Jelačića. I. 13/1911. 193—210. 
Iz Varaždinskih T o p l i c a X V I I . v i j e k a . I. 17/1915. 301—311. 
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Izvješća o k r e t a n j u t u r s k e v o j s k e u z h r v a t s k u g r a n i c u u d r u g o j p o l o ­
v i c i X V I . v i j e k a . I. 16/1914. 60—101. 
I z v o r n e plemićke d i p l o m e ( l i t t e rae a r m a l e s ) u k r . z e m . a r k i v u . I. 3/1901. 
153—156. 
J a k o v B r i b i r s k i o d p l e m e n a Šubić. I. 1/1899. 85—96. 
Još j e d a n p r i l o g z a p o v i j e s t b a n o v c a J a k o v a o d p l e m e n a Šubić. I. 1/1899. 
197—198. 
K a k o se u h r v a t s k i m g i m n a z i j a m a X V I I I . v i j e k a učila domaća p o v i j e s t . 
I. 15/1913. 70—72. 
K r a l j e v s k e d a r o v n i c e , odnoseće se n a H r v a t s k u . I z k r a l j e v s k i h r e g i s t r a -
t u r n i h k n j i g a »L ibr i Reg i i « . I. 7/1905. 178—208, 237—276; 8/1906. 1—33, 
103—154; 11/1909. 1—47. 
L i s t i n e X I I . v i j e k a u z e m . a r k i v u . I. 1/1899. 34—40. 
N a j s t a r i j e h r v a t s k e g r b o v n i c e . I. 10/1908. 41—62. 
N a r e d b a M a r i j e T e r e z i j e o d g od . 1766. o dužnostima k m e t o v a . I. 15/1913. 
75—77. 
Naša zadaća. I. 1/1899. 1—3. 
N e k i h r v a t s k i župani s k l a p a j u g. 1268. m i r sa R a b l j a n i m a . I. 1/1899. 
121—122. 
N e k o l i k o n e i z d a n i h l i s t i n a X I I I . v i j e k a . I. 12/1910. 131—136. 
N e i z d a n e i s p r a v e o p r o g o n u vještica u H r v a t s k o j . I. 4/1902. 112—120, 
182—184; 5/1903. 1—8, 105—114, 239—246; 6/1904. 80—96, 221—241. 
N e i z d a n i s a b o r s k i z a p i s n i k o d g od . 1578. I. 12/1910. 122—127. 
N o v i p r i l o z i z a p o v i j e s t p r o g o n a vještica. I. 17/1915. 115—172. 
O p o r u k a A m b r o z a G r e g o r i j a n c a i z god . 1571. I. 6/1904. 137—140. 
P a r n i c a p r o t i k r i v o t v o r i t e l j a p lemićkih p o v e l j a . I. 2/1900. 50—55. 
Pečat k r a l j e v i n e o d god . 1497. I. 3/1901. 69. 
P i s m o g r o f a I s o l a n a o d god . 1633. I. 3/1901. 72. 
Preslušavanje s v j e d o k a p r o t i s u s j e d g r a d s k o m u s i l n i k u F r a n j i T a h i j u g od . 
1567. I. 12/1910. 16—47. 
P r i l o g k p o v j e s t i p a t v o r e n j a p lemićkih l i s t o v a . I. 2/1900. 126. 
P r i l o g p o v j e s t i h r v a t , p l e m s t v a . I. 1/1899. 27—30. 
P r i l o z i k p o v i j e s t i F r a n k o p a n a . I. 3/1901. 195—205. 
P r i l o z i p o v j e s t i p o d s j e d a n j a zagrebačkih god . 1529. I. 11/1909. 48—72. 
P u t o v a n j e c a r s k o g a p o s l a n s t v a u C a r i g r a d god . 1608. I. 12/1910. 205—226. 
Škrinja p r i v i l e g i j a k r a l j e v i n e . I. 1/1899. 209—230. 
Važan s p o m e n i k o u t j e l o v l j e n j u S l a v o n i j e . I. 3/1901. 148—149. — ' 
Zagrebački b i s k u p L u k a 1500—1510. I. 3/1901. 70. 
Z a n i m i v p r i l o g p o v i j e s t i školstva u bivšoj K r a j i n i . I. 19/1917. 161—162. 
Z a n i m i v s p o m e n i k z a p o v i j e s t b a n s k e k r a j i n e . I. 15/1913. 77—80. 
Z a n i m i v o p i s m o i z S i g e t a o d god . 1566. I. 10/1908. 89. 
B O J N I Č I Ć — K N I N S K I , I v a n . ( In m e m o r i a m . ) I I . 2/1926. 1—12. 
BOŽ IĆ-BUŽANČIĆ , D A N I C A 
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Građa z a p o v j e s n i c u zagrebačkih b i s k u p a o d g o d . 1433. do 1466. I. 1/1902. 
144—150. 
N e k o l i k o p o d a t a k a o s u l t a n u J a h i j i i z v a t i k a n s k o g a r k i v a . I. 15/1913. 
179—197. 
N o v i h i s t o r i j s k i p r i l o z i z a p o v i j e s t A l b a n i j e i z r i m s k i h a r k i v a . I. 12/1910. 
79—106, 163—185; I I . 7/1937. 42—60. 
H O R V A T , R U D O L F 
B e r i v a g r a d s k i h činovnika u Varaždinu god . 1742. I. 12/1910. 246. 
B e r i v a činovnika s r i j e m s k e županije god . 1746. I. 15/1913. 158. 
B e r i v a z e m a l j s k i h činovnika g. 1759. I. 14/1912. 288. 
B i j e g a r k i v a čazmanskog u g o d i n i 1809. I I . 6/1934. 204—207. 
B o r b a z a S a m o b o r g. 1625. I. 12/1910. 249. 
C i j e n a r a d n j e i r o b e u Varaždinu god . 1705. I. 12/1910. 244—246. 
C i j e n a živežu g . 1621. I. 15/1913. 75. 
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Četiri p i s m a g r o f a T o m e E r d e d a b i s k u p u Domitrov iću. I. 19/1917. 3 3 1 — 
333. (sv. 3 i 4). 
č lanov i h r v a t s k o g a s a b o r a g o d i n e 1588. I. 14/1912. 102—104. 
Djački s t i p e n d i j g o d i n e 1550. I. 16/1914. 317—318. 
D v a p r i l o g a z a p o v i j e s t S u s j e d g r a d a i S t u b i c e . I. 15/1913. 316—318. 
Franjevački s a m o s t a n u K o p r i v n i c i . I. 13/1911. 151—173. 
Građa z a p o v i j e s t s l a v o n s k i h t r i d e s e t n i c a g. 1535—1539. I. 15/1913. 254— 
274. 
G r a d n j a m o s t o v a u Valpovšt ini u 18. v i j e k u . I. 18/1916. 320. 
G r o f o v i Draškovići i zagrebačke o p a t i c e K l a r i s e u 17. v i j e k u . I. 19/1917. 
162—164 (sv. 1 i 2). 
H r v a t s k e c a r i n e g od . 1539. I. 12/1910. 230—325. 
H r v a t s k i i n v e n t a r i z g. 1596. I. 13/1911. 182—187. 
H r v a t s k a o p o r u k a N i k o l e M a k a r a o d g. 1671. I. 15/1913. 203—214. 
H r v a t s k i p o p i s s t v a r i i z g. 1588. I. 14/1912.112—113. 
H r v a t s k i s a b o r p r o t i Varaždincima g. 1613. i 1614. I. 18/1916. 80. 
I m e n o v a n j e J e r o l i m a L a s k o g a z a b a n a h r v a t s k o g a . I. 15/1913. 314—316. 
Iz h r v a t s k e k u l t u r n e prošlosti . I I . 2/1926. 209—213. 
I z prošlosti grčko-istočne c r k v e u K o p r i v n i c i . I. 17/1915. 238—249. 
K p o g r e b n i m troškovima u Varaždinu g. 1713. I. 16/1914. 320. 
K a j k a v s k a o p o r u k a K a t a r i n e Cvetušić, b a k e B a l t a z a r a Krčel ića. I I . 
2/1926. 213—215. 
K a k o j e K o p r i v n i c a g. 1651. d o b i l a s v o j u m a l t u . I. 15/1913. 319—320. 
K a k o j e p o s t a l o se lo J a g n j e d o v a c o k o g. 1642. I. 16/1914. 319—320. 
K a k o se n e k a d a k a z n i l a u v r e d a n a n e s e n a j a v n o u h r v a t s k o m s a b o r u . 
I. 15/1913. 77. 
K a k o j e v l a s t e l i n g. 1632. p r o d a o k m e t a svoga . I. 15/1913. 156. 
K o l i k o j e s t a j a l o uređenje k a p e l i c e g. 1775? I. 15/1913. 311. 
Kopr ivn ičk i godišnji s a j m o v i . I. 15/1913. 236—240. 
Kopr ivn ičke l i s t i n e X V I . v i j e k a . I. 16/1914. 265—301. 
K r a l j K o l o m a n — u n u k P e t r a Kreš imira . I. 14/1912. 92—101. 
N a s l o v p r o v i n c i j a l a franjevačkoga u B o s n i . I. 15/1913. 80. 
Nekadašnja g i m n a z i j a u R u m i . I. 18/1916. 265—270. 
Nekadašnja k a p e l a s v e t og T r o j s t v a u Varaždinu. I. 12/1910. 250. 
Nekadašnje o d r e d b e g lede t r g o v a n j a u Varaždinu. I. 15/1913. 147. 
O t k u p h r v a t s k i h g r a d o v a o d v o j n e dužnosti g. 1696. I. 16/1914. 309—310. 
Plemići I l i jašići k a o građani zagrebački. I. 17/1915. 342—343. 
P o p i s s r i j e m s k e županije g. 1745. I. 15/1913. 69—70. 
P o p r a v a k zagrebačke g i m n a z i j e g. 1695. I. 16/1914. 308—309. 
P o v i j e s t škrinje p r i v i l e g i j a u h r v a t s k o m z e m a l j s k o m a r k i v u . I. 17/1915. 
173—176. 
P o v i j e s t b a n s k e palače u Z a g r e b u . I. 17/1915. 177—222. 
P o z i v k vjenčanju g r o f a S i g i s m u n d a E r d e d a . I. 12/1910. 239—240. 
PrîTog z a o p s a d u Kaniže g. 1601. I. 19/1917. 166—167. (sv. 1 i 2). 
P r i l o z i z a p o v i j e s t P o d r a v i n e . I . 15/1913. 11—34. 
P r i l o z i z a p o v i j e s t p r o g o n a vještica u H r v a t s k o j . Varaždinske »coprni-
ce « . I I . 6/1937. 86—124. 
Proračun i obračun k r a l j e v i n e S l a v o n i j e z a g. 1553. I. 13/1911. 35—41. 
S u d o v a n j e u H r v a t s k o j g. 1588. I. 14/1912. 120. 
Valpovšt ina u T u r s k o d o b a . I. 14/1912. 23—282. 
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Varaždinski F r a n j e v c i i b a r u n Krs t e - U n g n a d . I. 14/1912. 1,13—114. 
Varaždin k o n c e m X V I . v i j e k a . I. 13/1911. 246—278, 
V irov i t ička župa u X V I I I . stoljeću. I I . 7/1937. 168—179. 
Vo jn ičko n a s i l j e u B r e g i m a k o d Ivanića. I. 12/1910. 249—250. 
Zagrebački đaci g . 1711. I. 14/1912. 284—285. 
Z a n i m i v a naručba z a t i s k a r u zagrebačku g. 1737. I. 13/1911. 281—282. 
Z a s t u p a n j e g r a d a Varaždina n a s a b o r i m a u Požunu god . 1708. i 1710. 1. 
13/1911. 54—60. 
Z e m a l j s k a p o t p o r a V i tezov ićevo j t i s k a r i u Z a g r e b u g. 1696. I. 16/1914. 
309. 
Z l a t o r u n o b a n a N i k o l e Z r i n s k o g a . I. 12/1910. 137—146. 
Žena k a n o n i k a V r a m c a . I. 14/1912. 105. 
H R A B A K , B O G U M I L 
Z a p i s n i c i s e d n i c a Davidovićeve d v e v l a d e o d a v g u s t a 1919. d o f e b r u a r a 
1920. I I I . 13/1970. 7—92. 
H R A N I L O V I Ć , H I N K O 
N a j s t a r i j i k a r t o g r a f s k i s p o m e n i k o r i m s k o j p o k r a j i n i u D a l m a c i j i , p r i ­
općio p r o f . d r . L . Jelić. R e f e r a t . I. 1/1899. 125—127, 205—206. 
H R G , M E T O D 
A r c h i v a ecc l es iae . B o l l e t i n o d e l l ' A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a E c c l e s i a s t i c a . 
A n n i V I I I — I X . 1965—1966. C i t t a d e l V a t i c a n o . I I I . 11-12/1968—1969. 
440—442. 
Arhivistički tečaj u A r h i v u H r v a t s k e . I I I . 11-12/1968—1969. 468—469. 
B r i g a z a c r k v e n e a r h i v e . I I I . 16/1973. 409—416. 
D e s e t i k o n g r e s Društva c r k v e n i h a r h i v i s t a . ( A s s o c i a z i o n e A r c h i v i s t i c a 
E c c l e s i a s t i c a ) 16. do 19. r u j n a 1974. u M i l a n u . I I I . 17-18/1974—1975. 4 4 1 — 
444. 
E n c h i r i d i o n A r c h i v o r u m E c c l e s i a s t i c o r u m , Città d e l V a t i c a n o 1966. I I I . 
9/1966. 327—331. 
I v a n B o r s a . D i e G e s c h i c h t e des H u n y a d i - B r a n d e r b u r g i s c h e n F a m i l i e n -
a r c h i v s . A r c h i v a l i s c h e Z e i t s c h r i f t , B d . 62 (1966) s t r . 144—168. I I I . 
11-12/1968—1969. 435—439. 
O korištenju a r h i v s k e građe u S a v e z n o m a r h i v u S R N jemačke . I I I . 
15/1972. 322—326. 
Požar u Državnom a r h i v u T r a u s n i t z , L a n s h u t , D o n j a B a v a r s k a . I I I . 
10/1967. 266—270. 
R e g i s t a r i s p r a v a a r h i v a Zagrebačkog k a p t o l a i z 15. st. — S u m m a r y . I I I . 
15/1972. 213—253. 
Sređivanje b i s k u p s k o g a r h i v a u Z a g r e b u g o d i n e 1815. — S u m a r i u m . I I I . 
10/1967. 167—184, 
Udžbenici, priručnici i s k r i p t a z a stručno usavršavanje a r h i v s k i h r a d ­
n i k a . I I I . 14/1971. 322—323. 
V i d i : A D A M Č E K , J o s i p — I v a n Fi l ipović — M e t o d H r g — J o s i p K o l a n o -
v ić — M i l j e n k o Pandžić. 
V i d i : A D A M Č E K , J o s i p — M e t o d H r g — J o s i p Kolanović — M i l j e n k o 
Pandžić. 
H R G , M E T O D — J O S I P K O L A N O V I Ć 
N o v a građa o J u r j u D a l m a t i n c u . I I I . 17-18/1974—1975. 7—25. 
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H R N Č I Ć , F R A N 
B o r b a između K a p t o l a i G r a d s k e općine u Z a g r e b u . I I . 9—10/1941. 
29—58. 
U r b a r p a v l i n s k o g s a m o s t a n a u S t r e s i i z g. 1477. I I . 8/1939. 169—182. 
H U S A R S K A , M A R Y N A 
K o n z e r v a c i j a a r h i v s k i h i bibl iotečnih f o n d o v a u P o l j s k o j . — Résumé. 
I I I . 7-8/1964—1965 . 389—393. 
I L E Š I Č , F R A N 
H r v a t i i H r v a t s k a u d n e v n i k u o p t u j s k o g župnika K . J . K e l k i e r a . I. 
13/1911. 174—181. 
J e d n a p l e m e n i t a h r v a t s k a p o r o d i c a u K r a n j s k o j i Štajerskoj . I. 17/1915. 
312—317. 
K ž ivotopisu J u r j a Šporera. I. 13/1911. 282—284. 
S l o v e n c i z a s j ed in j en j e s H r v a t s k o m g. 1848. I. 12/1910. 241—242. 
Székely. I. 10/1908. 240—241. 
I V A N Č A N , L . 
V i d i : I V A N Č A N L j u d e v i t . 
I V A N Č A N , L J U D E V I T 
B u n a varaždinskog g e n e r a l a t a i pograničnih k m e t o v a g. 1755. I. 4/1902. 
151—173, 240—250. 
B . H a c q u e t o v o p i s p u t o v a n j a u Z e m u n g. 1775. I. 16/1914. 313—315. 
I z t r a g a p r o t i b u n t o v n i m kraj išnikom varaždinskog g e n e r a l a t a g. 1755. 
I. 5/1903. 65—88. 
J e d n a p l e m e n i t a h r v a t s k a p o r o d i c a u K r a n j s k o j i Štajerskoj ( I l i jaš ić ) . 
I. 17/1915. 312—317. 
K n j i g a g a t a l i c a K a t a r i n e Z r i n s k e . I. 8/1906. 42—68, 69—104 + 5 t ab . 
P o t o m c i p l e m e n a A k a . I. 7/1905. 73—83. 
P r i l o g k p r o g o n u vještica u H r v a t s k o j . I. 2/1900. 59—60. 
S i b i l a K a t a r i n e Z r i n s k e . I. 3/1901. 264—265. 
S t a n o v i zagrebačkih k a n o n i k a . I I . 5/1931. 163—229. 
V r a t i s l a v i p l e m e A k a . Genealoška s t u d i j a o d X I I I . d o X V . v i e k a . I. 
6/1904. 145—163 + 1 t ab . 
I V A N I Š A N I N , N I K O L A 
Jagićeva p i s m a Bogišiću. I I I . 4-5/1961—1962. 9—97. 
I V I Ć , A L E K S A 
A r c h i m a n d r i t S i m e o n Kord i ć i pećski p a t r i a r h i . I. 19/1917. 336 (sv. 3 i 4). 
A u s t r i j a p r e m a u s t a n k u S r b a p o d Mi lošem Obrenovićem. I. 19/1917. 
137—160 (sv. 1 i 2), 260—281 (sv. 3 i 4). 
B o r b a z a n e z a v i s n o s t katol ičke c r k v e u nemanićskoj državi o d S t . S t a -
nojevića. (Re fe ra t ) . I. 16/1914. 307—308. 
D o k u m e n t i o u s t a n k u S r b a p o d Karadžorđžem Ket rov ićem. I. 21-22/1920. 
I — V I I , 1—538. 
D o l a z a k U s k o k a u Žumberak. I. 9/1907. 115—147 + 1 k a r t a . 
D v a p r i l o g a lažnih Brankovića. I. 10/1908. 63—70. 
I z h i s t o r i j e c r k v e h r v a t s k o - s l a v e n s k i h S r b a t o k o m X V I I . v e k a . I. 18/1916. 
88—167. 
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K odnošaj ima g r o f a B e r n a r d i n a F r a n k o p a n a i k r a l j a F e r d i n a n d a . I. 
12/1910. 1—15. 
K a k o s u k n e z a M e t t e r n i c h a i z v i e s t i l i o s r p a n j s k o m krvoprol iću n a M a r ­
k o v o m t r g u 1845. I I . 9-10/1941. 172—175. 
K r a l j L j u d e v i t I I . potvrđuje o d L a d i s l a v a V . g. 1453. g r a d u I l o k u i zda t e 
p r i v i l e g i j e . I. 12/1910. 246—248. 
N a p a d a j P o z v a n o g l o v i h četa n a B e o g r a d g. 1797. I. 18/1916. 279—288. 
N e k e i s p r a v e i z bečkog državnog a r k i v a . I. 17/1915. 250—259. 
N e k o l i k o ćiri lskih s p o m e n i k a i z 16. i 17. v e k a . I. 15/1913. 92—103. 
N e k o l i k o r e c i o s r p s k o j i s t o r i j o g r a f i j i . I. 9/1907. 173—175. 
N e p o z n a t i p r i l o z i o h r v a t s k o m b a n u G j o r g j u Z r i n j s k o m u (1622—1626). 
I. 11/1909. 85—90. 
N o v i p o d a c i z a proučavanje s r p s k o g u s t a n k a . I. 17/1915. 120—154. 
O b o r a v k u D o s i t e j a Obradovića u B e o g r a d u . I. 18/1916. 315—318. 
O p r v o j s r p s k o j s e o b i u Žumberak. I. 20/1918. 245—279. 
P e t h r v a t s k i h l i s t i n a i z l j u b l j a n s k o g a r k i v a . I. 19/1917. 334—335 (sv. 
3 i 4). 
P i s m a c r n o g o r s k i h p o g l a v i c a i z d r u g e p o l o v i c e X V I I I . stoljeća. I. 16/1914. 
224—235. 
P r i l o z i z a proučavanje u r o t e g r o f a P e t r a Z r i n s k o g . I I . 8/1939. 139—141. 
R o d o s l o v n e t a b l i c e s r p s k i h d i n a s t i j a i v l a s t e l a . I. 20/1918. 92—100 + 
14 t ab . 
S r b i u U g a r s k o j ( k r a j e m X V I . i poče tkom X V I I . stol jeća). I. 14/1912. 
221—236. 
S r p s k i d o s e l j e n i c i u U g a r s k o j . I. 15/1913. 48—68. 
U g a r s k i S r b i o d d r u g e o p s a d e Beča do seobe p o d Čarnojevićem o d g. 
1683—1690. I. 15/1913. 275—291. 
V r h o v n i g l a v a r i u k r a l j e v i n i H r v a t s k o j i S l a v o n i j i o d mohačke b i t k e do 
k r a j a 17. v i j e k a . I. 12/1910. 227—229. 
Ž ivot S r b a u U g a r s k o j o d s m r t i k n e z a B e t l e n a do d r u g e opsade Beča 
(1629—1683). I. 15/1913. 221—235. 
I V Š I Ć , S T J E P A N 
P o p i s grižanskih g l a g o l s k i h i s p r a v a i z g o d i n e 1620. I I . 4/1929. 108—191. 
I Z R A D A željeznih p o l i c a z a a r h i v s k a spremišta. I I I . 4-5/1961—1962. 458. 
J A N K O V I Ć , J U L I J O 
O sel jačkoj b u n i o k o Kr iževaca i u n e k o m d i j e l u g e n e r a l a t a varaždin­
s k o g g. 1755. I. 2/1900. 227—233. 
JEL IĆ , L U K A 
A c t a H i e r o n y m i a n a , q u i b u s p e r i o d u s a n t i q u i o r (a. 1446—1497) h i s t o r i a e 
s o c i e t a t i s et h o s p i t i i S. H i e r o n y m i de U r b e i l l u s t r a t u r . I. 4/1902. 84—95. 
D v a n a e s t i z p r a v a z a pov j e s t H r v a t s k e i s u s j e d n i h z e m a l j a o d g. 1452— 
1535.1 . 6/1904. 164—175. 
H r v a t s k i z a v o d u R i m u . I. 4/1902. 1—55. 
I s p r a v a o p r v o j u r o t i z a oslobođenje K l i s a i k o p n e n e D a l m a c i j e o d 
T u r a k a g. 1580—1586.1. 6/1904. 97—113. 
Z a d a r s k i bi l ježnički a r k i v . I. 1/1899. 162—192, 252—261; 2/1900. 12—19, 
114—120; 3/1901. 42—46, 134—146, 240—262. 
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JURČIĆ, Z V O N I M I R 
R u d o l f Taš — N i k o l a R a o s i J o s i p R a j m a n : R e g i s t r a t u r a i a r h i v a . Za­
g r eb , 1957. s t r . 78. I I I . 1/1958. 543—544. 
JURIĆ, S I M E 
N e o b j a v l j e n a l i s t i n a c e t i n s k o g k n e z a I v a n a Nel ipića. I I I . 19-20/1976— 
1977. 233—236. 
K A L I N I C , S . 
Izvještaj o r a d u z a 1959. g o d i n u A r h i v a z a h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a 
u Z a g r e b u . I I I . 3/1960. 505—506. 
K Ä L L A Y , I S T V Ä N 
H a u p t b e r i c h t über d e n A g r a m e r D i s t r i k t 1788. I I I . 19-20/1976—1977. 140— 
184. 
K A R A C S O N Y I , J A N O S — M L A D E N B A R B A R I C 
Još nešto o r e l i k v i j a m a sv . I v a n a K a p i s t r a n a . I. 19/1917. 304—307. 
K A R A C S O N Y I , J A N O S 
V i d i : G R U B E R D a n e ( K r i t i k a Tomaš ićevog d j e la ) . 
V i d i : B A R B A R I C , M l a d e n — Kâracsony Jânos. 
K A R A M A N , I G O R 
»Arhiv is t « 1951—1957. I I I . 1/1958. 548—552. 
H i s t o r i j a t s l a v o n s k i h v l a s t e l i n s t a v a d o s r ed ine 18. stoljeća ( »Slavonski 
katastar« P . I. P a s s a r d y j a ) . I I I . 16/1973. 123—157. 
O g o s p o d a r s k o m položaju c r k v e n i h p o s j e d a u H r v a t s k o j p o t k r a j 18. 
stoljeća. — Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 3/1960. 353—365. 
P o s l i j e r a t n i r a z v i t a k i sadašnja o r g a n i z a c i j a a u s t r i j s k o g Državnog a r h i v a 
u Beču. I I I . 1/1958. 615—622. 
P r i l o z i z a p o v i j e s t b u n e kr iževačkih s e l j a k a 1755. god . I I I . 16/1973. 
87—107. 
Sređivanje a r h i v a v l a s t e l i n s t v a V a l p o v o . — Résumé. I I I . 2/1959. 457— 
469. 
Z e m a l j s k i a r h i v a r i A . S t r i g a , F . Pog led ić i J . Miškatov ić ( P r i l o g h i s to ­
r i j i Državnog a r h i v a u Z a g r e b u 1861—1890) — Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 
1/1958. 487—506. 
K A R L I Ć , P E T A R 
H r v a t s k i k r a l j D i m i t r i j a Z v o n i m i r . I I 3/1928. 138—163. 
O d s m r t i p o s l j e d n j e g a Trp imi rov i ća S t j e p a n a I I . d o u g o v o r a n a D r a ­
v i 1102. I I . 5/1931. 118—142. 
P o s l j e d n j i T rp imirov i ć S t j e p a n I L I I . 4/1929. 99—105. 
P r e d l o g z a o d l i k o v a n j e sveučilišnih p r o f e s o r a V j e k o s l a v a Klaića, Ta -
d i j e Smičiklasa i N a t k a N o d i l a g o d . 1906. I I . 4/1929. 193—196. 
K A R T A o p o r a b i g l a g o l s k o g p i s m a u H r v a t a . I. 11/1910. 240. 
K A Z A L O i l u s t r a c i j a X I . k n j i g e »Vjesnika H r v a t s k o g Državnog A r h i v a u Za ­
grebu« . I I . 11/1945. 225. 
K E M P F , J U L I J O 
Daće z a v o j s k u i u t v r d e g r a d o v a u požeškoj županiji g. 1745. I. 4/1902. 
129—130. 
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D v i j e p o s l a n i c e b a n a I v a n a g r o f a E r d e d i j a požeškoj županiji uoči sa­
b o r a u Z a g r e b u dne 22. t r a v n j a 1797. I. 18/1916. 310—311. 
I z požeškoga franjevačkog a r h i v a . I. 10/1908. 71—79. 
J o s i p g r o f E r d e d i pr iopćuje požeškom podžupanu, d a p a z i n a p r o g l a ­
se K a r a g j o r g j i n e . I. 18/1916. 315. 
K r a l j F r a n j o I I . određuje g. 1797. pučki u s t a n a k ( genera l i s i n s u r r e c -
t io ) p l e m s t v a . I. 18/1916. 311—313. 
K r a l j i c a M a r i j a T e r e z i j a uređuje p r a v o s l a v n o m svećenstvu štolarinu. 
I. 3/1901. 268—271. 
Nešto domaće građe o p u t o v a n j u c a r a J o s i p a I I . k r o z požešku župa­
n i j u i g r a d Požegu. I. 5/1903. 177—182. 
Novčani troškovi uzdržavanja pučkoga u s t a n k a g. 1797. I. 18/1916. 3 1 3 — 
314. 
N o v i p r i l o z i z a p o v i j e s t Židova u požeškoj županiji . I. 18/1916. 292—299. 
O g r o f o v s k o j p o r o d i c i Jankovića — D a r u v a r s k i h . I I . 4/1929. 141—157. 
P a l a t i n n a d v o j v o d a J o s i p u p o z o r u j e g. 1806. požeškog podžupana n a 
držanje p o d a n i k a grčko-istočne v j e re p r e m a s r p s k o m vođi K a r a g j o r g j u . 
I. 18/1916. 314. 
P a r n i c a b a r u n a F r a n j e T r e n k a . I. 3/1901. 271—272. 
P o p i s duša g r a d a Požege o d god . 1781. I. 16/1914. 316. 
P o p i s Židova u požeškoj županiji g. 1787. i 1788. I. 15/1913. 156—157. 
P r o m j e n a b e r i v a činovnika i namještenika požeške županije p o s l i j e 
v l a d a n j a c a r a J o s i p a I I . I. 18/1916. 152. 
S t a r i pečat k a p t o l a b o s a n s k o g a o d g. 1374. I. 3/1901. 152. 
U g o v o r požeške županije o d god . 1761. g l ede čišćenja d i m n j a k a . I, 
18/1916. 308. 
Vo jn ičke k a s a r n e u županiji požeškoj p r i j e r e i n k o r p o r a c i j e g. 1745. I. 
15/1913. 311—313. 
K L A I Ć , N A D A 
Današnje s tan j e i budući z a d a c i pomoćnih h i s t o r i j s k i h n a u k a . — Ré­
sumé. I I I . 13/1970. 435—444. 
M a t i j a Ivanić — V o j v o d a J a n k o i s t o l j e t n a b o r b a h v a r s k i h pučana i 
plemića z a pol it ička p r a v a . — S o m m a r i o . I I I . 19-20/1976—1977. 302—342. 
M l j e t s k i f a l s i f i k a t i . Résumé. I I I . 10/1967. 185—234. 
»Ostaci ostataka« H r v a t s k e i S l a v o n i j e u X V I st . ( od mohačke b i t k e 
do seljačke b u n e 1573. g.) — Z u s a m m e n f a s s u n g . I I I . 16/1973. 253—325. 
»Paulus de B r e b e r i o b a n u s C r o a t o r u m d o m i n u s et Bosne« — Z u s a m m e n ­
f a s s u n g . I I I . 1748/1974—1975. 409—423. 
P o n o v o o h i s t o r i j s k o m značenju Z r i n s k o - F r a n k o p a n s k e u r o t e . — Résu­
mé. I I I . 4-5/1961—1962. 269—293. 
/ P r o b l e m k m e t s t v a n a području dubrovačke A s t a r e j e . ( P r i l o g p r o b l e m a ­
t i c i d a l m a t i n s k o g a g r a ra ) . — S o m m a r i o . I I I . 14/1971. 137—274. 
K L A I Ć , V J E K O S L A V 
A d m i r a l i r a t n e m o r n a r i c e h r v a t s k e g. 1358—1413. I. 2/1900. 32—40. 
B o r b a z a h r v a t s k o p r e k o s a v s k e k r a j e v e i n j i h o v a r e i n k o r p o r a c i j a . 1814 
—1822. I I . 2/1926. 115—136. 
C a p i t i n o s t r o B a r i e (?). I. 1/1899. 275. 
C r t i c e o V u k o v s k o j županiji i Đakovu u s r e d n j e m v i j e k u . I. 2/1900. 
98—108. 
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D a r o v n i c a B e r n a r d i n a F r a n k o p a n a z a M a r t i n a O s t r e h e r i c a o d g. 1481. 
I. 10/1908. 241—243. 
D a r o v n i c a k r a l j a B e l e I I I . ( IV ) krčkim k n e z o v i m a z a Sen j j e s t pa t vo ­
r i n a . I. 1/1899. 272—274. 
Dubrovačka v l a s t e l a Žunjevići u S e n j u i V i n o d o l u g. 1477. d o 1502. I. 
3/1901. 237—239. 
D v a p r i l o g a z a pov j e s t cisterčanskoga s a m o s t a n a u T o p u s k o m . I. 3/1901. 
263—264. 
D v a p r i l o g a z a p o v i j e s t I s u s o v a c a u Z a g r e b u . I. 16/1914. 51—53. 
E i n B r i e f des Kön ige L a d i s l a v s v o n U n g a r n a n O d e r i s i n s , A b t . v o n M o n ­
te C a s s i n o . I. 3/1901. 36—41. 
Građa z a p o v j e s t n i c u zagrebačkih b i s k u p a o d g. 1433. do 1466. I. 4/1902. 
121—126. 
H r v a t s k a p j e s m a p r i g o d o m r e i n k o r p o r a c i j e p r e k o s a v s k i h k r a j e v a g od . 
1822. I I . 2/1926. 137—144. 
H r v a t s k i b a n i z a n a r o d n e d i n a s t i j e . I. 1/1899. 65—72. 
H r v a t s k i b a n i z a Arpadovića (1102—1301). B a n B e l u s (1144—1158 i 1163). 
I I . B a n i p r i j e i p o s l i j e B e l u s a d o g. 1225. I. 1/1899. 129—138; 231—243. 
H r v a t s k o p l e m e K r e s c i c . (N j egove p o v e l j e i n j egove preda j e ) . I I . 1/1925. 
46—96. 
I s p r a v a k k r o n i c i I v a n a Turčanskoga. I. 1/1899. 58. 
I s p r a v a o d 10. j u n i j a 1370. u k o j o j se s p o m i n j e s l o b o d a d v a n a e s t p le ­
m e n a h r v a t s k i h . I. 10/1908. 88—89. 
K a n d i d a c i j a ( c o m m e n d a t i o ) b a n a po h r v a t s k o m s a b o r u za v l a d a n j a k u ­
će H a b s b u r g (1527—1848). I. 10/1908. 166—196. 
M a t i j a K ir in ić (1746—1805) i s i n o v a c n j e g o v V a l e n t i n Kir inić (1783— 
1840). I. 9/1907. 195—201. 
N e k o l i k o p r i l o g a z a p o v i j e s t h r v a t s k e pragmat ičke s a n k c i j e o d g. 1712. 
I. 14/1912. 65—77. 
O n e u p o t r e b l j e n o m u d o s a d p r i l o g u z a pov j e s t h r v a t s k u n a početku 
X I I . stoljeća. I. 3/1901. 1—5. 
O s n u t a k m a n a s t i r a L e p o g l a v e i pov j e s t n j e g o v a u X V . stoljeću (1400— 
1495). 1.10/1908. 161—.165. 
P a d O b r o v c a , U d b i n e i J a j c a . P r i l o g z a h r v a t s k u p o v j e s t n i c u g. 1527— 
1528. I. 7/1905. 53—69. 
P a v a o Z o n d i n u s i o s n u t a k u g a r s k o - i l i r s k o g a k o l e g i j a u B o l o g n i (1553— 
1558). I. 14/1912. 186—220. 
P i s m o n i n s k o g b i s k u p a J u r j a Divnića p a p i A l e k s a n d r u V I . , p i s a n o u 
L i c i 27. r u j n a 1493; u k o j e m izvješćuje o b o j u n a K r b a v s k o m p o l j u p o d 
U d b i n o m (9. r u j n a 1493). I. 5/1903. 248—251. 
E i n B r i e f des Königs L a d i s l a u s v o n U n g a r n a n O d e r i s i u s , A b t v o n M o n ­
te C a s s i n o . ( P i s m o u g a r s k o g a k r a l j a L a d i s l a v a I. o p a t u m o n t e k a s i n s k o -
m u O d e r i z i j u ) . I. 3/1901. 36—41. 
P o p i s r a t n e daće u S l a v o n i j i g. 1543. I. 9/1907. 74—94. 
P o r i e k l o b a n s k e časti u H r v a t a . I. 1/1899. 21—26. 
P o v e l j a i z d a n a u Varaždinu 15. l i s t o p a d a 1455. o d k n e z a i b a n a U r l i k a 
C e l j s k o g a z a s a m o s t a n P a v l i n a u L e p o g l a v i . I. 10/1908. 238—240. 
P o v e l j a k r a l j a S t j e p a n a Dabiše, i z d a n a H r v o j u Vukčiću g. 1392 I. 2/1900. 
60—61. 
Požar g r a d a Z a g r e b a 25. l i p n j a 1674. I I . 3/1928. 199. 
P r i l o g z a p o v i j e s t P o l j i c a u X V . stoljeću. I. 16/1914. 40—44. 
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P r i l o z i z a i s t o r i j u državnoga p r a v a h r v a t s k o g a . I I . 3/1928. 112—137. 
P r i l o z i z a ž ivotopis B a r t o l a Georgi jev ića (Đurđevića, Jurjevića) p i s c a o 
T u r c i m a u X V I . stoljeću. S a s l i k o m . I. 13/1911. 129—141. 
R e g n u m C r o a t i a e et D a l m a t i a e . I. 13/1911. 114—127. 
S a v r e m e n i o p i s zagrebačkog požara o d g. 1706. I . 12/1910. 236—238. 
S m r t G r e g o r i j a Tepešića i n j e g o v i h d r u g o v a . I. 14/1912. 283—284. 
T r i S e k e l j a ( Z e cke l , S z eke l y ) rođaci I v a n a H u n j a d a . I. 3/1901. 120—124. 
Tužba F r a n j e T a h a p r o t i v k m e t o v a S u s j e d g r a d a i D o l j n j e S t u b i c e . I. 
11/1909. 134—136. 
Z a n i m i v a i s p r a v a o d g. 1605. I. 12/1910. 248—249. 
K L A I Ć , V J E K O S L A V m l . 
F e r d i n a n d I. zalaže k n e z u I v a n u Kar lov iću M e d v e d g r a d i R a k o v a c g. 
1528. I. 3/1901. 266—267. 
K N O P F M A H E R , M A R A 
G l a s n i k a r h i v a i Društva a r h i v s k i h r a d n i k a B o s n e i H e r c e g o v i n e . S a r a ­
j e v o 1964—1965, I V — V . I I I . 7-8/1964—1965. 400—403. 
K N O P F M A H E R , M A R A — D A V O R G A V R I N 
N o v i d o k u m e n t i z a p o v i j e s t Z A V N O H - a 1943. g o d . I I I . 19-20/1976—1977. 
7—70; 21-22/1978—1979. 7—116. 
K O B S A , L . 
J e d n a p r i g o d n a izložba u Državnom a r h i v u N R H u Z a g r e b u z a po t r e ­
be s e m i n a r a n a s t a v n i k a h i s t o r i j e . I I I . 3/1960. 516—518. 
K O H A R I Ć , J A N K O 
N e k o j e »Dukale i p r i v i l e g i j i cesarski« i z župske škrinjice pol j ičke. I. 
5/1903. 225—235. 
K O L A N O V I Ć , J O S I P 
P o s t d i p l o m s k i s t u d i j pomoćnih p o v i j e s n i h z n a n o s t i u Z a d r u . I I I . 15/1972. 
331—334. 
P o s t d i p l o m s k i s t u d i j pomoćnih p o v i j e s n i h z n a n o s t i (2 god ine ) . I I I . 
16/1973. 408—409. 
S t u d i j s k i b o r a v a k u V e n e c i j i . I I I . 16/1973. 417—421. 
V l a d i m i r Mošin, A u c h o r W a t e r m a r k s . A m s t e r d a m . (The P a p e r P u b l i ­
c a t i o n s Soc i e t y ) , 1973, X X X V I + 138 s t r . + 367 t a b e l a + 1 p r e g l e d s t i l i ­
z i r a n i h v o d e n i h z n a k o v a . I I I . 16/1973. 375—377. 
V i d i : A D A M Č E K , J o s i p — I. Fi l ipović — M . H r g — J . Kolanović — M . 
Pandžić. 
V i d i : H R G , M e t o d — J o s i p Kolanović . 
K O L A N D E R , Z L A T K O 
Artikuluši m l a d e n c e v i detičev p l e m e n i t o g a c e h a m e s a r s k o g a varoša 
kopr ivničkoga z h o r v a t s k e m j e z i k o m rastolnačeni 1766. I. 16/1914. 310— 
313. 
Ženska u r o t a p r o t i s a m o b o r s k o m župniku g o d i n e 1771. I. 2/1900. 252— 
253. 
K O L A R - D I M I T R I J E V I Ć , M I R A 
D v a p i s m a de l e ga ta N K O J - a i Z A V N O H - a Z o r k a G o l u b a i z B a r i j a 1944. 
god ine . I I I . 21-22/1978—1979. 
I v a n Srebrnić. I I I . 19-20/1976—1977. 374—375. 
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K O L A R E V I Ć - K O V A Č I Ć , R U Ž I C A 
B i b l i o g r a f i j a r a d o v a o b j a v l j e n i h u »Vjesniku« o d 1899—1979. I I I . 
23/1980. 9—47. 
N a s t a v n i p r o g r a m i z a o b r a z o v a n j e a r h i v s k i h r a d n i k a u S R H r v a t s k o j . 
I I I . 21-22/1978—1979. 439—448. 
K O R B L E R , Đ U R O 
G l a d u H r v a t s k o j i os lobođenje O l o m u c a g o d i n e 1758. p r e m a l a t i n s k o j 
j e d n o j p j e s m i iz o n o g d o b a . I. 10/1908. 21—36. 
K O S , F R A N J O 
Iz a r h i v a g r o f a S. A t t e m s a u P o d g o r i p r i G o r i c i . I. 6/1904. 64—77. 
O p a s k a k n a s t a v k u d r a . G a v r e Manoj lov ića » I z s i r s k i p i s a n e c r k v e n e 
p o v i j e s t i J o a n n e s a E f e s k o g a . I. 1/1899. 193. 
K O S , M I L K O 
D o n e s k i k z g o d o v i n i I s t r e v s r e d n j e m v e k u . I. 18/1916. 1—28. 
Odnošaji među gor ičk im g r o f o v i m a i h r v a t s k i m p l e m s t v o m u s r e d n j e m 
v i j e k u . I. 19/1917. 282—303. (sv. 3 i 4). 
K A S I Ć , V A S I L I J E 
V i d i : K r a t k e v i j e s t i i z A r h i v a d r u g i h N R . 
K R A S I Ć , S T J E P A N 
D v a p r i l o g a o J u r j u D a l m a t i n c u . I I I . 17-18/1974—1975. 301—307. 
L a m b e r t o D o n a t i , B i b l i o g r a f i a d e l l a m i n i a t u r a , B i b l i o t e c a d i b i b l i o g r a -
f i a i t a l i a n a L X I X , L e o S. O l s c h k i e d i t o r e , F i r e n c e , 1972. 2 vo l . , s t r . X + 
1214. I I I . 16/1973. 377—378. 
L a m b e r t o D o n a t i , II »non f imte« n e l l i b r o i l u s t r a t o a n t i c o . L e o S. O l ­
s c h k i e d i t o r e , F i r e n z e , 1973. V I I I + 276. s t r . 170 i l i . I I I . 16/1973. 384— 
385. 
R e g e s t a p i s a m a g e n e r a l a d o m i n i k a n s k o g r e d a p o s l a n i h u H r v a t s k u 
(1392—1600) I. i I I . d i o , I I I . 17-18/1974—1975. 157—246; 21-22/1978—1979. 
K R A T K E v i j e s t i i z A r h i v a d r u g i h N a r o d n i h R e p u b l i k a ( V A S I L I J E K O Š I Ć , 
S. DURIĆ , T . K R S T O N O S I Ć , V . B O G I Ć E V I Ć , D . PEJOVIĆ i T . S E Z U M ) . 
I I I . 1/1958. 607—614. 
K R I Z M A N , M . 
D e r A r c h i v a r , J h r g . 20, 1967. H . l . I I I . 10/1967. 258—262. 
K R I Z M A N , M . — J . A D A M Č E K — J . K O L A N O V I Ć — M . P A N D Ž I Ć . — 
I v a n Fi l ipović. I I I . 17-18/1974—1975. 447—454. 
V i d i : A D A M Č E K , J o s i p — M a t e K r i z m a n 
K R N I C , B O G O L J U B 
D a r i v a n j a k r a l j a F e r d i n a n d a I. z a H r v a t s k u g. 1527. do 1529. P o s p i ­
s i m a u a r h i v u c. i k r . zajedničkog m i n i s t a r s t v a f i n a n c i j a u Beču. T. 
10/1908. 1—20. 
P a r n i c a između p r e b e n d a r a čazmanskih i zagrebačkog b i s k u p a O s v a l d a 
T u z a (g. 1481.). I. 9/1907. 1—17. 
K R N I C , Z D R A V K O 
I V . Međunarodni k o n g r e s a r h i v i s t a u S t o c k h o l m u . I I I . 3/1960. 538—539. 
O r a d u H i s t o r i j s k o g a r h i v a u S l a v o n s k o m B r o d u u 1959. g o d i n i . I I I . 
3/1960. 533—534. 
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